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RESUMEN
KďũĞƟǀŽ ͗ĚĞŵŽƐƚƌĂƌƋƵĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂŵĞũŽƌĂĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽĞŶŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇDĂƚĞŵĄƟĐĂĚĞ
ůŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐĚĞůĐƵĂƌƚŽŐƌĂĚŽĚĞƉƌŝŵĂƌŝĂĚĞůĂ/ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂWĂƌƌŽƋƵŝĂů:ƵĂŶyy///͘ DŽƋƵĞŐƵĂϮϬϭϯ ͘DĂƚĞƌŝĂůĞƐǇŵĠƚŽĚŽƐ͗
ĞůĚŝƐĞŹŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐƵĂƐŝĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕ ĐƵĂŶƟƚĂƟǀĂ ͕ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůǇĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƐĐƌŝƉƟǀŽ ͘ůƵŶŝǀĞƌƐŽĨŽƌŵĂĚŽƉŽƌϳϱĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
del cuarto grado de primaria y tres docentes. El tamaño de la muestra conforman los 75 alumnos, 25 en la sección “Sagrado Corazón de 
Jesús”, 25 en “Divina Misericordia” y 25 en “Nuestra Señora de la Paz”, y un docente por sección. La medición de la variable independiente, 
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂƐĞƌĞĂůŝǌſŵĞĚŝĂŶƚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĮĐŚĂĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶĚĞůĂZDK ͕ĐƵǇĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĨƵĞƌŽŶ͗
Organización del aula, Programación curricular, Desarrollo proceso pedagógico, Evaluación del aprendizaje, y Clima laboral en el aula. 
ŶůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂǀĂƌŝĂďůĞĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŵŽƐůĂƐŶŽƚĂƐĚĞůĂůŝďƌĞƚĂŽĮĐŝĂů͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽĐŽŵŽ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ͕ůĂƐĄƌĞĂƐĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂǇŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ͘>ĂŵĞĚŝĐŝſŶĚĞǀĂƌŝĂďůĞƐĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂǀŝŐĞƐŝŵĂů͕ ŵĞĚŝĂƐĂƌŝƚŵĠƟĐĂƐǇĚĞƐǀŝĂĐŝſŶ
estándar. ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ ͗ĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽĐŽŵƉĂƌĂƟǀŽƉƌĞǇƉŽƐƚůƵĞŐŽĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ͕ĞŶůĂǀĂƌŝĂďůĞ
ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽƌĞŐŝƐƚƌſƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚĞϬ͕ϵϯ ͕ĐŽŶƵŶĂĚĞƐǀŝĂĐŝſŶĞƐƚĄŶĚĂƌĚĞϬ͕ϱϰ ͘ŶůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶŵĂƚĞŵĄƟĐĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
de 0,87, y una desviación estándar de 0,72, y en la dimensión Comunicación un incremento de 1,0, y una desviación estándar de 0,69. La 
ǀĂƌŝĂďůĞ^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ͕ĐŽŵƉĂƌĂĚŽƐƵƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐƉƌĞǇƉŽƐƚ ͕ƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚſĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚŽĐĞŶƚĞĞŶϯ͕ϳϰ ͕ĐŽŶ
una desviación estándar de 0,74. ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ͗ůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂ^ ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ͕ĐŽŶƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞĚŽĐĞŶƚĞƐŚĂ
ŵĞũŽƌĂĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ͕ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůƉƌŝŵĞƌŽǇƐĞŐƵŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞĚĞůϮϬϭϯ͘
WĂůĂďƌĂƐĐůĂǀĞ ͗ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ͘^ ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂʹ ĞƐĞŵƉĞŹŽĚŽĐĞŶƚĞ͘
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ABSTRACT
KďũĞĐƟǀĞ ͘ĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚĚĞŵŽĐƌĂƟĐƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŝŵƉƌŽǀĞƐĂĐĂĚĞŵŝĐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂŶĚŵĂƚŚĞŵĂƟĐƐ
students in the fourth grade of the parish school Juan XXIII. Moquegua 2013. DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ ͘The quasi-experimental design, 
ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ ͕ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĂŶĚĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞĂŶĂůǇƐŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ ͘dŚĞƵŶŝǀĞƌƐĞĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨϳϱƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŚĞĨŽƵƌƚŚŐƌĂĚĞĂŶĚƚŚƌĞĞƚĞĂĐŚĞƌƐ͘
The sample size make the 75 students, 25 in the "Sacred Heart of Jesus", 25 "Divine Mercy" and 25 in "Our Lady of Peace," and one 
ƚĞĂĐŚĞƌƉĞƌƐĞĐƟŽŶ ͘dŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞ ͕ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĚĞŵŽĐƌĂƟĐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ƚĂďŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐZDKǁŚŽƐĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐǁĞƌĞ ͗KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĐůĂƐƐƌŽŽŵ ͕ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽĐĞƐƐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
1/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ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DĞũŽƌĂĚĞůZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĐĂĚĠŵŝĐŽDĞĚŝĂŶƚĞ^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶWĞĚĂŐſŐŝĐĂǇĞŵŽĐƌĄƟĐĂĞŶ/͘͘W:ƵĂŶyy///͕DŽƋƵĞŐƵĂϮϬϭϯ
Learning Assessment and Workplace environment in the classroom. And, in determining the dependent variable academic performance, 
ǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞŶŽƚĞƐŽĨƚŚĞŽĸĐŝĂůďŽŽŬ ͕ǁŝƚŚƚŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ͕ƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨDĂƚŚĞŵĂƟĐƐĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ͘DĞĂƐƵƌŝŶŐǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶƚŚĞ
ǀŝŐĞƐŝŵĂůƐǇƐƚĞŵ ͕ĂƌŝƚŚŵĞƟĐŵĞĂŶĂŶĚƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƟŽŶ ͘ZĞƐƵůƚƐ ͘dŚĞĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƌĞƐƵůƚƐƉƌĞĂŶĚƉŽƐƚĂŌĞƌĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐ
ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶŝŶƚŚĞǀĂƌŝĂďůĞĂĐĂĚĞŵŝĐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨϬ͘ϵϯ ͕ǁŝƚŚĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƟŽŶŽĨϬ͘ϱϰ ͘/ŶƚŚĞ
ŵĂƚŚĞŵĂƟĐĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚϬ͘ϴϳ ͕ĂŶĚĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƟŽŶŽĨϬ͘ϳϮ ͕ĂŶĚ ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞƌϭ͘ϬĂŶĚĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƟŽŶŽĨϬ͘ϲϵ ͘ĞŵŽĐƌĂƟĐƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶǀĂƌŝĂďůĞ ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŚĞŝƌƉƌĞͲĂŶĚƉŽƐƚƌĞƐƵůƚƐŽŶƚĞĂĐŚĞƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚϯ͘ϳϰ ͕ǁŝƚŚĂƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƟŽŶŽĨϬ͘ϳϰ ͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ͘dŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ͕ŝŶǀŽůǀŝŶŐƚĞĂĐŚĞƌƐ
ŚĂǀĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŵƉƌŽǀĞĚĂĐĂĚĞŵŝĐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƚŽĨĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞĮƌƐƚĂŶĚƐĞĐŽŶĚƋƵĂƌƚĞƌŽĨϮϬϭϯ͘
<ĞǇǁŽƌĚƐ ͗ĐĂĚĞŵŝĐĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ͘ĚĞŵŽĐƌĂƟĐƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͲdĞĂĐŚĞƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘
INTRODUCCION
La importancia teórica del presente trabajo pretende 
comprobar, la teoría de la calidad, que indica su 
aseguramiento del logro mediante el control de los 
procesos, en nuestro caso mediante la supervisión a 
ůĂƉƌĄĐƟĐĂĚŽĐĞŶƚĞĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂ͕ĚĞƐĚĞ
el planeamiento hasta la evaluación. En la dimensión 
metodológica, se mostrará que la supervisión 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů Ǉ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƋƵŝƉŽ ĐŽŶ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĚĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂĚŽƐ ƌĞƐƵůƚĂ ďĞŶĞĮĐŝŽƐĂ Ǉ ĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ Ǉ
logra mayores y mejores resultados sinérgicos y que 
ĞŵƉŽĚĞƌĂ Ă ůŽƐ ĂĐƚŽƌĞƐ͘ Ŷ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ƉƌĄĐƟĐĂ
ĚĞŵƵĞƐƚƌĂƋƵĞƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂƉƌĄĐƟĐĂĚĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ĞƐ ĂƉƌĞĐŝĂĚĂ͕ ĂĐĞƉƚĂĚĂ Ǉ
ƐĞŶƟĚĂ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ƉŽƌ ůŽƐ ĚŽĐĞŶƚĞƐ Ăů
ĐŽŶƐƟƚƵŝƌ ƵŶ ĂƉŽǇŽ Ǉ ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞŵĞũŽƌĂ ƐƵ
desempeño, y contribuye sustancialmente a mejorar 
el rendimiento académico. El problema central de 
ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĞƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ůĂ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂŶƚĞ͕ ͎ĞŶ
ƋƵĠ ŵĞĚŝĚĂ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ
mejora el rendimiento académico en comunicación 
Ǉ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂ ĞŶ ůŽƐ ĂůƵŵŶŽƐ ĚĞů ĐƵĂƌƚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ
ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĞŶ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚƵĐĂƟǀĂ WĂƌƌŽƋƵŝĂů :ƵĂŶ
y///͍͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĐŽŵŽ ŽďũĞƟǀŽ Ğů ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ƋƵĞ
ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ŵĞũŽƌĂ Ğů
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
grado de primaria.
MATERIALES Y MÉTODOS
/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ͕ ĐƵĂƐŝĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͕  ƚƌĂŶƐĞĐĐŝŽŶĂů͕ 
ĐƵĂŶƟƚĂƟǀŽ ͕ĚĞĂŶĄůŝƐŝƐĚĞƐĐƌŝƉƟǀŽ ͕ĂƉůŝĐĂĚĂʹ ĞǆƉůŝĐĂƟǀĂ͘
GE: O1   X   O2
Donde:
GE    : Grupo experimental
O1      : Notas del primes trimestre
y ͗^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ
O2      : Notas segundo trimestre
La población conformada por 75 escolares, en 
tres secciones de cuarto grado de primaria, cada 
sección de 25 estudiantes y 3 docentes. La muestra 
lo conforma toda la población. La medición de la 
variable dependiente, rendimiento académico en 
ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ DĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ ƐĞ ŚĂŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ
las notas promedio trimestrales consignados en los 
registros de evaluación del primer trimestre como 
línea de base y los resultados del segundo trimestre 
como post a la aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ
ǀŝŐĞƐŝŵĂůǇĐƵĂůŝĮĐĂĚŽƐƐĞŐƷŶĞƐĐĂůĂĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘
dĂďůĂϭ͘Escala de valoración
(Sistema vigesimal)
Escala ƵĂŶƟƚĂƟǀŽ ƵĂůŝƚĂƟǀŽ
AD 18 – 20 Logro destacado
A 14 – 17 Logro previsto
B 11 – 13 En proceso
C 10 a menos En inicio
Fuente: Ministerio de Educación. Dir. Calidad 
'ĞƐƟſŶƐĐŽůĂƌ͘
La medición de la variable independiente, 
^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĮĐŚĂ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ĂůĂƉƌĄĐƟĐĂĚŽĐĞŶƚĞĞŶůĂĞŶƐĞŹĂŶǌĂ
ĚĞ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ DĂƚĞŵĄƟĐĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ şƚĞŵƐ͕
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĐƵĂƚƌŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗ WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕
ƌĞŇĞũĂĚĂ ĞŶ ůĂ WƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶ ĐƵƌƌŝĐƵůĂƌ ĐŽŶ ϴ͘ >Ă
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ ƉŽƌ Ğů ĂŵďŝĞŶƚĞ İƐŝĐŽ ĚĞů
aula, con 4 y el ambiente laboral en el aula, con 2. 
La ejecución, comprende el proceso pedagógico 
con 12. Control, consistente en la evaluación del 
aprendizaje, con 7, los cuales han sido valorados 
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en el índice de Likert, (5) muy buena, (5) buena, 
(4) regular, (3) mala (2), y muy mala (1), cuyos 
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĐƵĂůŝĮĐĂĚŽƐƐĞŐƷŶĞƐĐĂůĂĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͘
Ŷ Ğů ƉƌŽĐĞƐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐĞ ƵƟůŝǌſ
ůĂ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂ͕ ƚĂďůĂƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐĂƐ ĐŽŶ
ŵĞĚŝĚĂƐ ĐĞŶƚƌĂůĞƐ ĐŽŵŽ ůĂŵĞĚŝĂ ĂƌŝƚŵĠƟĐĂ Ǉ ĚĞ
dispersión, la desviación estándar, así como los 
programas Excel y SPSS.
dĂďůĂϮ͘Escala de valoración
(Sistema vigesimal)
dĂďůĂϯ͘Rendimiento académico. Cuarto grado de 
primaria. 
Pre a la aplicación de supervisión. I.E.P. Juan XXIII. 
Primer trimestre.  2013.
ƵĂŶƟƚĂƟǀŽ ƵĂůŝƚĂƟǀŽ
20 Excelente
18 – 19 Muy bueno
14 – 17 Bueno
11 – 13 Regular
10 a menos ĞĮĐŝĞŶƚĞ
Fuente: Ministerio de Educación.
RESULTADOS
ů ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ĚŽƐ
momentos de estudio: en la primera parte, la 
descripción de los resultados de la medición de 
las variables rendimiento académico y supervisión 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ Ǉ ůĂ ƐĞŐƵŶĚĂ ƉĂƌƚĞ ůĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŐƌĂĚŽĚĞĞĮĐŝĞŶĐŝĂĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂĂůĂůĂďŽƌĚĞůĚŽĐĞŶƚĞĞŶĂƵůĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞ
la  comparación de resultados de la medición de las 
variables pre y post a la aplicación de la supervisión 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͘
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĞǆĂŶƚĞ
Comprende la medición de variables en estudio al 
ŝŶŝĐŝŽĚĞůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂĚĂ͕ĐƵǇŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶůşŶĞĂĚĞďĂƐĞ͘
Ă͘ ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽƉƌŝŵĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
Se ha determinado a través del promedio de las 
ŶŽƚĂƐĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂǇŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ
ĞŶ ůĂ ůŝďƌĞƚĂ ŽĮĐŝĂů ĚĞ ŶŽƚĂƐ ĚĞů ƉƌŝŵĞƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
de los escolares del 4.° grado de primaria, según 
secciones, con 25 alumnos cada una.
Est.
 4.° 
grado
Aula 1
N.S.P.
Žŵͬ
Mat
Aula 2
D.M.
Žŵͬ
Mat
Aula 3
S. C.J.
Žŵͬ
Mat
Rend.
 Acad.
4.° 
grado
1 14,00 16,00 15,50 15,17
2 12,50 15,00 15,50 14,33
3 14,00 16,00 10,00 13,33
4 16,00 15,50 14,00 15,17
5 16,50 15,00 14,00 15,17
6 15,50 15,00 12,00 14,17
7 15,50 15,50 7,50 12,83
8 15,50 17,00 13,00 15,17
9 16,00 16,00 15,50 15,83
10 14,00 16,00 14,00 14,67
11 15,00 14,50 15,50 15,00
12 16,50 16,00 15,50 16,00
13 16,00 15,00 16,00 15,67
14 16,00 13,50 12,50 14,00
15 12,50 15,00 12,50 13,33
16 16,00 16,00 13,00 15,00
17 16,00 14,00 11,00 13,67
18 16,00 15,50 11,00 14,17
19 15,00 16,00 11,00 14,00
20 15,00 13,50 14,00 14,17
21 14,00 15,00 13,00 14,00
22 14,50 13,00 16,50 14,67
23 14,00 15,00 11,50 13,50
24 12,50 15,00 16,50 14,67
25 13,00 16,50 14,50 14,67
SUMA 371,50 380,50 335,00 362,36
PROM 14,86 15,22 13,40 14,49
DESV 1,29 0,97 2,25 0,82
Fuente: Resultados del registro de notas 4.° grado 
El resultado muestra que la sección 2, alcanza el 
mayor promedio con 15,22 puntos y el menor 
promedio la sección 3, con un promedio de 13.40, 
estableciéndose una media de 14,49, puntos y 
una desviación estándar de 0,82, considerados en 
Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ǀŝŐĞƐŝŵĂů͕ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĐƵĂůŝĮĐĂĚŽ ĐŽŵŽ
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bueno en la escala de valoración. Además, debemos 
resaltar que las notas promedio de los estudiantes 
ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĞŶƚƌĞϭϬǇϭϳ͕ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞĞů
rendimiento académico es bastante heterogéneo. 
ď͘ ^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂƉƌŝŵĞƌ
ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
La determinación del desempeño docente se realizó 
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĮĐŚĂ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ
pedagógica a docentes de aula, referente a la 
Programación curricular, la organización del aula, el 
ambiente laboral en aula, la ejecución del proceso 
de enseñanza y la evaluación, cuyos resultados 
considerados como base para la elaboración del plan 
de acompañamiento y asesoría del docente en aula.
dĂďůĂϰ͘ Desempeño docente, Pre a la aplicación de 
la supervisión. I.E.P. Juan XXIII. 2013
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ
docentes. 
Ă͘ ZĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͕ƉƌŝŵĞƌƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
Posterior a la aplicación de la supervisión 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ
de los docentes de aula se consideró las notas 
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶůĂůŝďƌĞƚĂŽĮĐŝĂůĚĞŶŽƚĂƐĂůĐƵůŵŝŶĂƌ
el segundo trimestre.
dĂďůĂϱ͘ Rendimiento académico. Cuarto grado de 
Primaria. WŽƐƚĂůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ
I.E.P.  Juan XXIII. Segundo trimestre, 2013
 
Dimen.
Docentes De Aula
Desemp. 
Docente Aula 1
N.S.P.
Aula 2
D. M.
Aula 3
S.C.J.
Planif. 12,75 13,75 13,75 13,42 
Org. 12,30 12,65 12,60 12,52 
Ejec. 12,95 13,15 13,30 13,13 
Eval. 11,96 12,86 11,41 12,08 
Suma. 49,96 52,41 51,06 51,15 
Prom. 12,49 13,10 12,77 12,79 
Desv. 0,45 0,48 1,02 0,60 
Fuente: Resultados supervisión pretest. 
>ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ĮĐŚĂ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ĂŶƚĞƐ
de la aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ ŵƵĞƐƚƌĂŶ ƋƵĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ƐŽŶ
muy parecidos en las tres secciones; sin embargo, 
ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ƋƵĞ ŵĞũŽƌ ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ ƌĞŇĞũĂŶ ƐŽŶ
ůĂ ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ Ǉ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ƋƵĞ ůĂ
organización y la evaluación son menores. El 
promedio del desempeño docente alcanza a 12,79 
ƉƵŶƚŽƐ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ǀŝŐĠƐŝŵĂƐ͕ ĐƵĂůŝĮĐĂĚŽ ĞŶ ůĂ
escala de valores como regular. 
ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͕ĞǆƉŽƐƚ͗
Comprende la medición de variables en estudio 
posterior a la aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĂůĚŽĐĞŶƚĞĞŶĂƵůĂ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞĞŶ
el acompañamiento y asesoría en las necesidades 
 Est.
 4.° 
grado
Aula 1
N.S.P.
Žŵͬ
Mat
Aula 2
D.M.
Žŵͬ
Mat
Aula 3
S. C.J.
Žŵͬ
Mat
Rend.
 Acad. 
4.° 
grado
1 15,50 17,00 16,00 16,17 
2 14,00 16,00 16,50 15,50 
3 16,00 16,50 14,00 15,50 
4 17,00 17,00 15,50 16,50 
5 17,00 16,00 15,50 16,17 
6 15,50 16,00 9,50 13,67 
7 16,00 16,50 8,50 13,67 
8 16,50 17,00 16,00 16,50 
9 16,50 17,00 16,00 16,50 
10 14,00 16,00 14,50 14,83 
11 16,00 14,50 15,00 15,17 
12 17,00 16,50 16,50 16,67 
13 16,50 15,50 16,50 16,17 
14 16,50 14,50 15,00 15,33 
15 13,00 14,50 15,00 14,17 
16 16,00 16,50 15,00 15,83 
17 16,00 16,00 13,00 15,00 
18 17,00 15,50 13,50 15,33 
19 16,00 16,00 12,00 14,67 
20 16,00 14,50 15,00 15,17 
21 15,00 16,00 16,00 15,67 
22 16,00 15,00 17,00 16,00 
23 15,00 15,00 14,50 14,83 
24 14,50 15,50 16,00 15,33 
25 13,00 16,50 16,50 15,33 
Suma 391,50 397,00 368,50 385,68 
Prom. 15,66 15,88 14,74 15,43 
Desv.  1,17 0,83 2,10 0,83 
Fuente: Resultados del registro de notas 4.°.grado. 
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Los resultados se muestran en el cuadro precedente, 
ƌĞŇĞũĂŶĚŽƵŶůŝŐĞƌŽŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĞŶůŽƐƉƌŽŵĞĚŝŽƐĚĞů
rendimiento académico por secciones, la misma que 
se traduce en un incremento de 14,49 a 15,43; es decir, 
un crecimiento de 0,94 puntos en el sistema vigesimal, 
ůĂƐĞĐĐŝſŶϮ͕ŝǀŝŶĂDŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂŵĂŶƟĞŶĞƐƵůŝĚĞƌĂǌŐŽ͘
ď͘ ^ƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ
ƐĞŐƵŶĚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
Posterior a la aplicación del acompañamiento 
pedagógico y asesoría a los docentes en aula, 
mediante un programa previamente elaborado  sobre 
ĂƐƉĞĐƚŽƐĐŽŶĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐŽĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽƐ
ĞŶ ůĂƐĮĐŚĂƐĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ͕ǇĐŽŶƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
los propios docentes, se ha superado,  agradado 
Ğ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽĐŽŵŽƵŶĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƉĂƌƚĞĚĞ ůŽƐ
propios docentes la supervisión, sin embargo éste 
debe ser eminentemente técnico y tener el carácter 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐŽĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůƌĞƐƉĞƚŽǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ͕
alcanzando los siguientes resultados. 
dĂďůĂϲ͘ Desempeño docente.
Post a la aplicación de la supervisión. I.E.P. Juan XXIII. 2013.
las variables rendimiento académico y supervisión 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂͬĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚŽĐĞŶƚĞ ĞŶ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ŵĂƚĞŵĄƟĐĂ ĐŽŵŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞů
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘
dĂďůĂ ϳ͘ Resultados pre y post a la aplicación de 
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͘ /͘͘W͘  :ƵĂŶ
XXIII, 2013
Dimen.
Docentes de aula
Desemp. 
docente Aula 1
N.S.P.
Aula 2
D. M.
Aula 3
S.C.J.
Planif. 16,00 16,25 15,75 16,00
Org. 16,33 16,33 17,66 16,77
Ejec. 15,83 15,83 16,33 16,00
Eval. 14,57 15,14 15,43 15,05
Suma. 62,73 63,55 65,17 63,82
Prom. 15,68 15,89 16,29 15,96
Desv. 0,77 0,54 0,98 0,70
Res
Sup. Pedag. Demo Rend. Academ
Pre Post Dif Pre Post Dif
Com. 13.03 16.40 3.37 14.64 15.64 1.00
Mat. 12.54 15.51 2.97 14.35 15.21 0.87
Gral. 12.79 15.96 3.17 14.49 15.43 0.93
Fuente: Resultados supervisión postest. 
ůĐƵĂĚƌŽŵƵĞƐƚƌĂƵŶĂŵĞũŽƌĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂĞŶƚŽĚŽƐ
los rubros del desempeño docente, respecto a 
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞǆĂŶƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐĞŶ ůĂĮĐŚĂĚĞ
supervisión, alcanzando una media de 15,96 puntos 
ĞŶĞůƐŝƐƚĞŵĂǀŝŐĞƐŝŵĂů͕ƉĂƐĂŶĚŽĚĞůĂĐƵĂůŝĮĐĂĐŝſŶ
del desempeño docente como regular a bueno, de 
acuerdo a la escala de valoraciones considerada.
ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ Ğǆ ĂŶƚĞ Ǉ Ğǆ ƉŽƐƚ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͗
Se presenta el cuadro resumen de los resultados 
ex ante y ex post a la aplicación de la supervisión, 
&ƵĞŶƚĞ͗ZĞƐƵůƚĂĚŽƐŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͘ϮϬϭϯ
>Ă ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ĂƉůŝĐĂĚĂ
comprende el acompañamiento y asesoramiento 
pedagógico a docentes en aula, en función a los 
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ ůĂĮĐŚĂĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽ
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
en el segundo trimestre de labor académico en 0,93 
ƉƵŶƚŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ϲ͕ϰϵй͕
siendo el mayor incremento en Comunicación 
ƌĞƐƉĞĐƚŽĂ ůŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĞŶDĂƚĞŵĄƟĐĂ͘ZĞƐƉĞĐƚŽ
a la mejora del desempeño de la labor docente, el 
acompañamiento y asesoría mejoró su desempeño 
en 3,17 puntos, que representa un incremento de 
24,78%, es decir mayor al que se produjo en el 
rendimiento académico, ello se explica porque el 
acompañamiento y asesoramiento fue directo y 
personalizado; es decir, se considera la supervisión 
ĐŽŵŽŵĞĚŝŽǇĞůƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽ͘
DISCUSIÓN
>Ă ĚŝƐĐƵƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ůĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕
y los resultados de los antecedentes y el marco 
ƚĞſƌŝĐŽƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂů͘Ɛş͕ĐŽŵŽƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞ ůĂƐ
implicancias de nuestros resultados y las potenciales 
limitaciones del presente estudio.
El procesamiento de las notas, como indicador de la 
variable, Rendimiento Académico de los estudiantes 
del cuarto grado de primaria, en las líneas de acción 
ĞĚƵĐĂƟǀĂ ĚĞ ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ DĂƚĞŵĄƟĐĂ ƉƌĞ Ǉ
post a la aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂĞŶ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂWĂƌƌŽƋƵŝĂů
:ƵĂŶyy///͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůŽƐƌĞŐŝƐƚƌŽƐĚĞŶŽƚĂƐŽĮĐŝĂůĞƐ
del primer y segundo trimestre del periodo 
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͘W:ƵĂŶyy///͕DŽƋƵĞŐƵĂϮϬϭϯ
académico 2013, ha establecido una diferencia 
de 0,93 de incremento en el segundo trimestre, 
ĐŽŶĮƌŵĂ ůĂ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
planteada. Los antecedentes nacionales e 
ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƌĞĮĞƌĞŶ ƋƵĞ ůĂ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌ
ƵŶĂďƵĞŶĂƉƌĄĐƟĐĂƉĞĚĂŐſŐŝĐĂĚĞƉĂƌƚĞĚĞůĚŽĐĞŶƚĞ
como consecuencia de la supervisión adecuada 
y técnicamente realizada el acompañamiento y 
asesoramiento al desempeño docente. La referencia 
ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ůĂ >ĞǇ
'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ĚƵĐĂĐŝſŶ ϮϴϬϰϰ͕ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀŝĚĂĚ ĚĞů
Ministerio de Educación y la teoría de Chiavenato 
ƋƵĞ ƌĞƐĂůƚĂŶ Ǉ ĐŽŶĮƌŵĂŶ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ
supervisión como una función importante para 
ŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂĞĮĐŝĞŶĐŝĂĚĞůƚƌĂďĂũŽ͕ĞŶŶƵĞƐƚƌŽĐĂƐŽ
ĞůĚĞůĚŽĐĞŶƚĞƉĂƌĂ ůŽŐƌĂƌƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͘ů
rendimiento académico es muy importante porque 
ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ůŽƐ
ĞĚƵĐĂŶĚŽƐ͕ĞǆŝŐĞŶĐŝĂĚĞůŽƐĂĐƚƵĂůĞƐƟĞŵƉŽƐƉĂƌĂ
ůĂ ĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚ Ǉ Ğů ŵĞƌĐĂĚŽ ŐůŽďĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ůĂ
sociedad del conocimiento. Nuestros resultados 
coinciden con los resultados de los antecedentes en 
ůĂ ƚĞŶĚĞŶĐŝĂ ŐĞŶĞƌĂů͕ ƐĂůǀŽ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ
en unos más que en otros.
La medición de la variable, Supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ Ăů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ůĂďŽƌĂů ĚĞ ĚŽĐĞŶƚĞƐ
ĚĞů ĐƵĂƌƚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĞŶ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ĚƵĐĂƟǀĂWĂƌƌŽƋƵŝĂů:ƵĂŶyy///͕ĐƵǇŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ
ůĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĮĐŚĂ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉƌĞ Ǉ ƉŽƐƚ
han establecido una diferencia considerable de 
incremento del desempeño docente respecto a las 
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ũĞĐƵĐŝſŶ
Ǉ ŽŶƚƌŽů͘ >ŽƐ ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůƌĞĮĞƌĞŶƋƵĞĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽ
docente mejora sustancialmente con una 
adecuada supervisión pedagógica, entendida como 
acompañamiento y asesoramiento que en la mayoría 
ĚĞůŽƐĐĂƐŽƐƐĞĐŽŶĨƵŶĚĞĐŽŶƵŶĂůĂďŽƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
ĚĞ ĮƐĐĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ ůĂ ŶĞŐĂƟǀĂ Ǉ ƌĞĐŚĂǌŽ
de la “supervisión” de parte de los docentes, 
ĐƵĂŶĚŽ ĞƐƚĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ƵŶ ĂƉŽǇŽ Ǉ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
Ăů ĚŽĐĞŶƚĞ ĞŶ ƐƵ ůĂďŽƌ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͘ >Ă ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ
ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂů
de Educación 28044 y la teoría de Chiavenato, 
muestran homogeneidad en el reconocimiento 
sobre la importancia de la supervisión pedagógica 
orientada a mejorar el desempeño docente y 
consecuentemente la mejora del rendimiento 
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͘>ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞŶƵĞƐƚƌĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ĚĞďĞŶ ƉĞƌŵŝƟƌ ĞŶ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ ĞĚƵĐĂƟǀĂ Ǉ ůĂ
ƉƌŽƉŝĂ ƉŽďůĂĐŝſŶ ƌĞŇĞǆŝŽŶĂƌ ƐŽďƌĞ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
de la función docente, dado que a la actualidad 
respecto a los resultados de la medición de la calidad 
ĞĚƵĐĂƟǀĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĐĞŶƐĂů ƐĞ ĂƚƌŝďƵǇĞ
a la labor de los docentes. Los resultados de la 
ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐŽŶĮƌŵĂŶ ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ
los antecedentes, salvo en la metodología y niveles 
de incidencia.
Las potenciales limitaciones que han podido sesgar 
nuestros resultados pudieron ser la resistencia 
Ăů ĐĂŵďŝŽĚĞƉĂƌƚĞĚĞ ůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĞŶ ůĂƉƌĄĐƟĐĂ
pedagógica que exigía elaboración de material 
pedagógico y uso de la TIC, hechos que exigen 
mayor dedicación de parte de los docentes, sin 
embargo se ha evidenciado interés y compromiso 
fundamentalmente por la comunicación horizontal, 
supervisor – docente – supervisor.
CONCLUSIONES
La aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ŚĂ ŵĞũŽƌĂĚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ğů
rendimiento académico en 0,93 puntos, resultados 
de la diferencia entre el primero y segundo trimestre 
de notas en las tres secciones del cuarto grado de 
ƉƌŝŵĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĚƵĐĂƟǀĂ WĂƌƌŽƋƵŝĂů
:ƵĂŶyy///͘ >ĂŚŝƉſƚĞƐŝƐĂůƚĞƌŶĂƋƵĞĚĂĐŽŶĮƌŵĂĚĂ͕
porque el valor t calculado 8,670 supera al valor de 
la t tabulada de 2,7970 a 74 grados de libertad. 
La aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ŚĂ ŵĞũŽƌĂĚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ
3,17 puntos a nivel de promedios en el desempeño 
de los docentes, resultados de la diferencia entre 
Ğů ƉƌŝŵĞƌŽ Ǉ ƐĞŐƵŶĚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞ ůĂƐ ĮĐŚĂƐ ĚĞ
supervisión en las tres secciones del cuarto grado de 
primaria de la I.E.P. Juan XXIII. La hipótesis alterna 
ƋƵĞĚĂ ĐŽŶĮƌŵĂĚĂ͕ ƉŽƌƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ƚ ĐĂůĐƵůĂĚŽ
8,556 supera al valor de la t tabulada de 5,8408 a 2 
grados de libertad.
La aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ŚĂ ŵĞũŽƌĂĚŽ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞ Ğů
rendimiento académico en al área de Comunicación 
en 1,0 punto, resultado de la diferencia entre el 
primero y segundo trimestre. La hipótesis alterna 
ƋƵĞĚĂ ĐŽŶĮƌŵĂĚĂ͕ ƉŽƌƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ƚ ĐĂůĐƵůĂĚŽ
7,212 supera al valor de la t tabulada de 2,7970 a 
74 grados de libertad. 
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La aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ ŚĂ ŵĞũŽƌĂĚŽ Ğů ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ ĞŶ Ăů ĄƌĞĂ ĚĞDĂƚĞŵĄƟĐĂ ĞŶ Ϭ͕ϴϳ͘ >Ă
ŚŝƉſƚĞƐŝƐĂůƚĞƌŶĂƋƵĞĚĂĐŽŶĮƌŵĂĚĂ͕ƉŽƌƋƵĞĞůǀĂůŽƌ
t calculado 6,019 supera al valor de la t tabulada de 
2,7970 a 74 grados de libertad. 
La aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂŚĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞůŽƐ
docentes del cuarto grado de primaria en el área de 
Comunicación en 3,37 puntos. La hipótesis alterna 
ƋƵĞĚĂĐŽŶĮƌŵĂĚĂ͕ƉŽƌƋƵĞĞůǀĂůŽƌƚĐĂůĐƵůĂĚŽϳ͕ϰϰϱ
supera al valor de la t tabulada de 5,8408 a 2 grados 
de libertad. 
La aplicación de la supervisión pedagógica 
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂŚĂŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂĚŽĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞůŽƐ
docentes del cuarto grado de primaria en el área 
ĚĞ DĂƚĞŵĄƟĐĂ ĞŶ Ϯ͕ϵϳ ƉƵŶƚŽƐ ĞŶ ůĂ /ŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ĚƵĐĂƟǀĂWĂƌƌŽƋƵŝĂů:ƵĂŶyy///͘>ĂŚŝƉſƚĞƐŝƐĂůƚĞƌŶĂ
ƋƵĞĚĂ ĐŽŶĮƌŵĂĚĂ͕ ƉŽƌƋƵĞ Ğů ǀĂůŽƌ ƚ ĐĂůĐƵůĂĚŽ
10,145 supera al valor de la t tabulada de 5,8408 a 
2 grados de libertad. 
RECOMENDACIONES
ZĞƐƉĞĐƚŽĂůĞƐƟůŽĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕ĂůŽƐĚŝƌĞĐƟǀŽƐ
ĚĞ ůĂ ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ ĞĚƵĐĂƟǀĂ͕ ƐĞ ƐƵŐŝĞƌĞ ĐĂŵďŝĂƌ
ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ǀĞƌƟĐĂů ƉŽƌ ůĂ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů͕
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ
pedagógica, como única forma de lograr el carácter 
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀŽ ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ͘ ZĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂ
ƉƌĄĐƟĐĂ ĚĞ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝſŶ ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕
ƐĞ ƐƵŐŝĞƌĞ Ă ůŽƐ ĚŝƌĞĐƟǀŽƐ ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ƐĞƌ
posible la especialización del personal a cargo de la 
supervisión, respecto a la fase de acompañamiento 
y asesoría como segunda fase de la supervisión 
ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂƵƐĞŶƚĞƐ͕
ƐĂůǀŽ Ğů ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ Ž ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ƋƵĞ ŶŽ ƟĞŶĞ
mayor contribución en el rendimiento académico y 
desempeño docente.
ŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ
A todas las personas que han colaborado en cada 
ĞƚĂƉĂ ĚĞ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ Ă ůĂ
/ŶƐƟƚƵĐŝſŶĚƵĐĂƟǀĂ:ƵĂŶy///ĚĞDŽƋƵĞŐƵĂ͘
&ƵĞŶƚĞĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ
>ĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶŚĂƐŝĚŽĂƵƚŽĮŶĂŶĐŝĂĚĂ͘
ŽŶŇŝĐƚŽƐĚĞ/ŶƚĞƌĠƐ
>ŽƐĂƵƚŽƌĞƐĚĞĐůĂƌĂŶŶŽƚĞŶĞƌĐŽŶŇŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
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